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ENSTRÜMAN TAMİRİ VE BODY
Pasajın zemin katında müzik aletleri tamiri ve üretimi ya­
pan Ramiz Ekinci konservatuar mezunu. Tarihi sayılabi­
lecek enstrümanları hayata döndürüyor ve sipariş üzeri­
ne müzik aleti üretiyor. Ünlü müşterileri var. Pasajın bir 
katı da Flash Spor Salonu'na ait. Spor salonunun sahibi 
Olgun Çakır, 1991 Türkiye Vücut Geliştirme Şampiyo­
nu. Müşterilerinin çoğu yabancılar (üstte sağda)...
PASAJIN KEMANCISI İstanbul'un Özellikle de Ortaköy ve Beyoğlu
civarında üslenenlerin yakından tanıdığı bir sima, Bülent Öztürk. 30 yıldır kemanını 
İstanbul'un çeşitli semtlerinde, son olarak da Aznavur Pasajı'nda konuşturuyor. 
70 yaşındaki sanatçı konservatuar mezunu ve Ekrem Zeki Ün'ün öğrencisi. İzmir'­
de çeşitli gazinolarda yemek ve Çigan müziği çaldıktan sonra İstanbul'a gelmiş.
Tarihi pasajın sanatsever sahibi
1887'nin Beyoğlu'nda istiklal Caddesi üzerinde 
212 numarada yer alan Aznavur Pasajı'nın yerinde, 
Cafe Commerce vardı. 1900'lerin başında yıkıldı ve 
yerine yarım pasaj şeklindeki Aznavur Sitesi yapıldı. 
Kagir binanın ilk üç katındaki cumbalar üst katlarda 
yerini balkonlara bırakıyordu. Kapının iki yanında 
art nouvaeu süslemeler yer alıyor; pasajın dar giriş 
koridorundaki sütunlar, içinde de devam ediyordu.
Orta merdivenlerle bir kat aşağıya inilirken, yan 
merdivenlerden üst katlara çıkılıyordu. Pasajın son 
yenilenmesi dört yıllık inşaattan sonra 1991 'de 
tamamlandı ve işyeri kompleksi olmak üzere aslına 
uygun olarak restore edildi. Tarihi pasajın bugünkü 
sahibi Behlül Vural, bir sabah uyandı ve bütün gece
kulüplerini satmaya karar verdi: 22 yıl kulüp 
işletmeciliği yapmış, gece kulübü ve kabare 
kültürünü Türkiye'ye o tanıtmıştı. 1979'da satın 
aldığı Aznavur Pasajı'nı "Ruhunda sanat olduğu 
için" iş merkezi yapmadı ve sanatçılara düşük 
miktarlarla kiraya verdi. Şu anda "istediği işi yapıyor 
olmanın" iç rahatlığıyla her sabah ormanda 
yürüyüşe çıkıyor, içki ve sigara kullanmıyor. 
Erzincan'ın Aslanyusuf köyünde doğan Vural, okul, 
cami, mezarlık, yol ve suyu köyüne taşımış. Şimdi 
sırada kütüphane, sinema salonu ve kış turizmiyle 
uğraşan Vural, prensibini, "Herşey para değil, 
kalbiniz doğruysa, işinizi severek yapıyorsanız tüm 
engelleri aşarsınız" diye açıklıyor.
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